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Özet: Bu çalışmada, laktasyonun çeşitli evrelerindeki ineklerin metabolik profilleri ile süt verimleri arasındaki iliş-
kinin belirlenmesi amaçlandı. Materyal olarak Karacabey Doğancı Çiftliğinde bulunan 60 adet sağlıklı, 4 yaşlı, 
Holstein ırkı süt ineği kullanıldı. Laktasyon döneminin 48-51., 147-161. ve 180. ve sonraki günleri sırasıyla erken, 
orta ve geç laktasyon evresi olarak değerlendirildi.  
Her laktasyon evresindeki 20’şer inekten alınan kan örneğinde glukoz, kolesterol, toplam lipit, toplam protein, 
albumin, globulin, kreatinin, magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), inorganik fosfor (İP) düzeyleri ve aspartat 
aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) enzim aktiviteleri belirlendi. Bu parametreler erken, orta 
ve geç laktasyon evrelerinde sırasıyla 52.70, 48.35 ve 47.65 mg/dl; 215.00, 238.75 ve 227.75 mg/dl; 561.50, 512.30 
ve 373.95 mg/dl; 7.63, 6.69 ve 6.14 g/dl; 3.40, 3.84 ve 3.65 g/dl; 4.52, 4.23 ve 4.19 g/dl; 0.99, 1.02 ve 1.01 mg/dl; 
2.58, 2.76 ve 2.68 mg/dl; 9.69, 10.36 ve 9.88 mg/dl; 6.53, 6.14 ve 5.89 mg/dl; 74.05, 75.30 ve 67.21 U/l; 31.40, 
41.05 ve 38.20 U/l olarak saptandı.  
İstatistiksel incelemede erken laktasyonda kolesterol (p<0.01) ve magnezyum (p<0.05), orta laktasyonda toplam 
lipit (p<0.05) ve kreatinin (p<0.05); geç laktasyonda ise kolesterol (p<0.001), toplam lipit (p<0.001) ve magnezyum 
(p<0.01) düzeyleri ile süt verimi arasında korrelasyon saptandı. Sonuç olarak bazı biyokimyasal parametrelerin 
çeşitli laktasyon evrelerindeki ineklerde süt verim düzeyinden etkilendiği kanısına varıldı.  
Anahtar Kelimeler: İnek, kan parametreleri, laktasyon evreleri, süt verimi. 
The Relations Between Some Biochemical Blood Parameters and Milk Yield During Various 
Lactation Stages in High-Yielding Dairy Cows 
Summary: In the present study, it was aimed to determine the correlation between the metabolic profiles and milk 
yield of the cows at various lactation stages. Sixty healthy, four years old Holstein dairy cows bred in Karacabey 
Doğancı Farm were used as material. Between the days 48-51., 147-161., and 180. and over of lactation period were 
accepted as the early, middle and late lactation stage, respectively.  
In the blood samples taken from 20 animals in each stage, glucose, total cholesterol, total lipid, total protein, 
albumin, globulin, creatinine, magnessium (Mg), calcium (Ca), inorganic phosphorus (IP) concentrations and 
aspartate aminotranspherase (AST) and alanine aminotranspherase (ALT) activities were determined. These 
parameters were found at the early, middle and late lactation stages as 52.70, 48.35 ve 47.65 mg/dl; 215.00, 238.75 
ve 227.75 mg/dl; 561.50, 512.30 ve 373.95 mg/dl; 7.63, 6.69 ve 6.14 g/dl; 3.40, 3.84 ve 3.65 g/dl; 4.52, 4.23 ve 
4.19 g/dl; 0.99, 1.02 ve 1.01 mg/dl; 2.58, 2.76 ve 2.68 mg/dl; 9.69, 10.36 ve 9.88 mg/dl; 6.53, 6.14 ve 5.89 mg/dl; 
74.05, 75.30 ve 67.21 U/l; 31.40, 41.05 ve 38.20 U/l respectively.  
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According to the statistical analyses, the correlation was determined between milk yield, and cholesterol (p<0.01), 
and magnessium (p<0.05) levels at early lactation stage; total lipid (p<0.05) and creatinine (p<0.05) levels at the 
middle lactation stage; cholesterol (p<0.001), total lipid (p<0.001) and magnessium (p<0.01) levels at the late 
lactation stage. In conclusion, it was seen that some biochemical parameters could be affected by milk yield in the 
cows of various lactation stages. 
Key Words: Cow, blood parameters, lactation stages, milk yield. 
 
Giriş 
Süt verimi ve süt kompozisyonu, çeşitli 
faktörler tarafından etkilenmektedir. Bu faktör-
lerden olan kalıtsal yapı en önemlilerinden birisi-
dir. Ayrı ırka ait olan inekler arasında süt verimi 
ve kompozisyonu farklı olduğu gibi aynı ırka ait 
ineklerde de bu farklılık gözlenmektedir. Süt 
yönlü kültür ırkı inek yetiştiriciliği yapan işletme-
lerde gerek klinik ve gerekse subklinik metabo-
lizma hastalıklarından dolayı, süt veriminde ö-
nemli kayıplar meydana gelmektedir. Bunun yanı 
sıra süt verimi ve kompozisyonunu laktasyon, 
beslenme, ırk, yaş, gebelik ve çevresel faktörler 
etkilemektedir1,2,4,5,9,26,27. 
Gelişmiş ülkelerde süt veriminin artırılma-
sında ve hastalıkların kontrol edilmesinde uygu-
lanan en önemli metot metabolik profil testidir. 
Bu test ile kan parametreleri ölçülerek hayvanla-
rın metabolik durumları ve ihtiyaçları hakkında 
bilgi sağlanmakta ve süt verimiyle bağlantıların 
anlaşılması bakımından önemli bilgiler elde edil-
mektedir6,23. 
Şeker ve Ünsüren25, laktasyonda olan inek-
lerde yaptıkları bir araştırmada serum glukoz ve 
magnezyum değerlerinin laktasyon başlangıcında 
en yüksek, serum kalsiyum ve inorganik fosfor 
değerlerinin ise en düşük olduğunu saptamışlar-
dır. Aynı araştırmacılar, süt verimi ile serum 
glukoz değeri arasında negatif bir korrelasyon 
olduğunu bildirmişlerdir.  
Yüksek süt verimli ineklerde yapılan bir 
araştırmada3, laktasyonun ilerlemesiyle süt veri-
minde bir azalma ve toplam lipid ile kolesterol 
değerlerinde ise bir artma olduğu bildirilmiş, süt 
verimi ile serum glukoz, toplam protein, albumin, 
globulin, ve magnezyum değerleri arasında önem 
olmadığı saptanmıştır.  
Bu çalışmada çeşitli laktasyon evrelerinde-
ki ineklerin kan parametreleri ile süt verimleri 
arasında korrelasyon bulunup bulunmadığını 
araştırmak amaçlandı.  
 
Materyal ve Metot 
Çalışmada materyal olarak Karacabey Do-
ğancı Çiftliğinde bulunan 60 adet sağlıklı, 4 yaşlı 
2. laktasyon evresindeki Holstein inekler kulla-
nıldı. Laktasyonun 48-51. günlerindeki inekler 
erken, 147-161. günlerindeki inekler orta ve 180. 
gün ve sonrasındaki inekler ise geç laktasyon 
evresinde olarak değerlendirildi. Her evredeki 20 
ineğin V. subcutanea abdominisinden alınan kan 
örneğinde glukoz, kolesterol, toplam lipit, toplam 
protein, ve inorganik fosfor düzeyleri spektrofo-
tometrik16, albumin, globulin, kreatinin, magnez-
yum ve kalsiyum (Ca) düzeyleri ile aspartat 
aminotransferaz (AST) ve alanin amino-
transferaz (ALT) aktiviteleri Autotechnicon DAX 
72 otoanalizör ve bu aletin kitleri kullanılarak 
ölçüldü.  
Elde edilen veriler SPSS 10.0 istatistik 
programında Korrelasyon Analiz Testi ile ince-
lendi21.  
Bulgular 
Laktasyonun çeşitli evrelerindeki süt inek-
lerinde incelenen kan parametreleri ve süt verim-
lerine ait aritmetik ortalamalar (X), standart sap-
malar (S.D.) ve korrelasyon katsayıları ile istatis-
tiksel önem düzeyleri Tablo I, II ve III’de göste-
rildi.  
Tartışma ve Sonuç 
Çeşitli laktasyon evrelerinde olan süt yönlü 
ineklerde biyokimyasal kan parametreleri ile süt 
verimi arasındaki ilişkiyi araştıran bu çalışmada 
yapılan ölçümler sonucunda serum glukoz, top-
lam protein, albumin, globulin, Ca, P düzeyleri, 
AST ve ALT enzim aktiviteleri ile süt verimi 
arasında korrelasyon saptanmadı. İncelenen pa-
rametrelerden serum glukoz, kolesterol, toplam 
protein, kreatinin, inorganik fosfor, kalsi-
yum10,11,16,19,20, toplam lipit7, AST ve ALT15 en-
zim değerleri literatürlerde bildirilen fizyolojik 




Tablo I. Erken laktasyon devresindeki ineklerin süt verimleri ile biyokimyasal parametreleri ara-
sındaki korrelasyon (n=20). 
Table I. The correlation between the milk yield and biochemical parameters of cows in early 
lactation stage.  
 Süt  Verimi  Glukoz  Kolesterol  T.Lipit  T.Protein  Albumin  Globulin  Kreatinin  Mg  Ca  P  AST ALT  
X  29.50 
S.D.  7.81 
R 
 52.70  215.00  561.50  7.63  3.40  4.52  0.99  2.58  9.69  6.53  74.05  31.40  
 10.34  51.22  27.63  0.86  0.47  0.55  0.10  0.31  0.77  0.98  11.20  5.35  
 -0.071  0.569b  0.034  -0.037  0.248  0.006  0.049  0.287a  0.033  0.047  0.232  0.312  
ap<0.05, b p<0.01, c p<0.001 
 
Tablo II. Orta laktasyon devresindeki ineklerde süt verimi ile biyokimyasal parametreler arasın-
daki korrelasyon (n=20). 
Table II. The correlation between the milk yield and biochemical parameters of cows in middle 
lactation stage. 
 Süt  Verimi Glukoz  Kolesterol  T.Lipit  T.Protein  Albumin  Globulin  Kreatinin  Mg  Ca  P  AST  ALT  
X  25.77 
S.D.  5.05 
R 
 48.35  238.75  512.30  6.69  3.84  4.23  1.02  2.76  10.36  6.14  75.30  41.05  
 8.96  41.36  72.30  0.84  0.33  0.48  0.08  0.25  0.47  0.84  9.50  7.31  
 0.105  0.433  0.459a  -0.244  0.310  -0.157  -0.444a  0.327  -0.160  -0.058  0.316  0.238  
ap<0.05, b p<0.01, c p<0.001 
 
Tablo III. Geç laktasyon devresindeki ineklerde süt verimi ile biyokimyasal parametreler arasın-
daki korrelasyon (n=20). 
Table III. The correlationxyyh between the milk yield and biochemical parameters of cows in late 
lactation stage. 
 Süt  Verimi Glukoz  Kolesterol  T.Lipit  T.Protein  Albumin  Globulin  Kreatinin  Mg  Ca  P  AST  ALT 
 
X  19.16 
S.D.  7.48 
r 
47.65  227.75  373.95  6.14  3.65  4.19  1.01  2.68  9.88  5.89  67.21  38.20 
10.34  33.13  27.43  0.81  0.29  0.48  0.10  0.28  0.78  1.21  9.81  8.93 
 0.201  0.680c  0.662c  0.134  0.403  0.033  0.074  0.587b  0.261  0.327  0.146  -0.010  
ap<0.05, b p<0.01, c p<0.001 
 
Chiesa ve ark.ları8, yüksek süt veren inek-
lerde laktasyonun 7. ayında serum glukoz seviye-
sinin arttığını, süt veriminin azaldığını ve negatif 
bir korrelasyonun olduğunu saptamışlardır. Kan 
parametreleriyle süt verimi arasındaki ilişkiyi 
araştıran Blum ve ark.ları6, süt veriminin 
laktasyonun 20. ile 40. gününe kadar en yüksek 
seviyeye ulaştığını ve süt verimiyle toplam prote-
in arasında pozitif bir korrelasyon olduğunu bil-
dirmişlerdir. Larson ve ark.ları18, süt verimi ve 
toplam protein arasında negatif bir korrelasyon 
olduğunu ve ayrıca süt verimiyle serum kalsiyum 
ve magnezyum değerleri arasında pozitif bir 
korrelasyon bulunduğunu saptamışlardır. Kampl 
ve ark.ları14, süt yönlü ineklerde serum AST, 
ALT aktiviteleri ile süt veriminin laktasyon esna-
sında arttığını belirtmişlerdir.  
Serum kolesterol düzeyi ile süt verimi ara-
sında erken laktasyonda (p<0.01) (Tablo I) ve geç 
laktasyondaki ineklerde (p<0.001) (Tablo III) 




ark.ları24, süt ineklerinde laktasyon evrelerinin 
ilerlemesiyle kolesterol düzeyinde bir artış oldu-
ğunu bildirmişlerdir. Kweon ve ark.ları17, serum 
kolesterol ve süt verimi arasında istatistiksel ola-
rak önemli düzeyde pozitif bir korrelasyon oldu-
ğunu saptamışlardır. Gueorguieva ve Gueorgui-
eva12, erken laktasyonda olan ineklerde kolesterol 
ve süt verimi arasındaki ilişkiyi araştırmışlar, 
istatistiksel önem olmadığını belirlemişlerdir. Bu 
çalışmanın sonuçları Kweon ve ark.17’larının 
bulgularıyla uygunluk gösterdi.  
Serum lipit düzeyi ile süt verimi arasında 
orta laktasyonda (p<0.05) (Tablo II) ve geç 
laktasyonda (p<0.001) (Tablo III) pozitif bir 
korrelasyon saptandı. Kampl ve ark.ları13, serum 
toplam lipid düzeyinin laktasyon süresince arttı-
ğını ve süt verimi ile olan korrelasyonunun 
laktasyonun 30. gününde en yüksek değerde bu-
lunduğunu bildirmişlerdir. 
Çalışmada serum kreatinin düzeyleri erken, 
orta ve geç laktasyon evrelerinde sırasıyla 0.99, 
1.02 ve 1.01 mg/dl olarak bulundu. Bu değerler 
çeşitli literatürlerde16,20 verilen normal değerler 
ile uyum gösterirken, kreatinin ile süt verimi ara-
sında orta laktasyonda (p<0.05) negatif bir 
korrelasyon saptandı (Tablo II). 
Serum magnezyum düzeyleri erken, orta ve 
geç laktasyon evrelerinde sırasıyla 2.58, 2.76 ve 
2.68 mg/dl olarak saptandı. Serum Mg ile süt 
verimi arasında erken laktasyonda (p<0.05) (Tab-
lo I) ve geç laktasyonda (p<0.01) (Tablo III) po-
zitif bir korrelasyon bulundu. Rajora ve ark.ları22, 
Holstein ve Sahiwal X Jersey ırkı ve laktasyonda 
bulunan ineklerde yaptıkları bir araştırmada se-
rum Mg düzeyi ile süt verimi arasında istatistiksel 
olarak önem olmadığını bildirmişlerdir. Çalışma-
da elde edilen Mg değerleri literatürlerde bildiri-
len normal değerlerle uyum gösterdi7,16. 
Sonuç olarak bazı biyokimyasal parametre-
lerin çeşitli laktasyon evrelerindeki ineklerde süt 
verim düzeyinden etkilendiği kanısına varıldı.  
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